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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamente de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Sistema de detracciones del 
IGV y su incidencia en el flujo de caja en las empresas de servicio de 
transporte de carga en el distrito de los Olivos, 2015” la misma que someto a su 
consideración y espero cumpla con los requisitos de aprobación, para la 
obtención del Título profesional de Contador Público. 
La finalidad de esta tesis es analizar como incide el Sistema de detracciones 
del IGV en el flujo de caja de las empresas de Servicio de transporte de carga. 
Para ello se ha tomado como referencia al Distrito de los Olivos en el Periodo 
2015. 
Cabe mencionar que los resultados obtenidos sobre el tema de Investigación, 
nos dará a conocer, cómo es que realmente funciona este mecanismo de 
Recaudación en el Rubro de Transporte, así como también las ventajas y 
desventajas que ocasionaría su Aplicación en las empresas. 
Asimismo  está compuesta por Capítulos, de los cuales el capítulo I, nos indica 
desde la Realidad Problemática, hasta los Objetivos; El capítulo II encontramos 
el diseño de Investigación y la aplicación de la validez y confiabilidad; Capítulo 
III compuesto por los resultados (cuadros Gráficos) luego de la Aplicación del 
Programa Estadístico. 
Finalmente se podrá observar el desarrollo de la Discusión, Conclusiones, 
Recomendaciones y Documentos Anexos que fueron primordiales para el 
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El objetivo principal de la presente investigación titulada “Sistema de 
detracciones del IGV y su incidencia en el flujo de caja en las empresas de 
servicio de transporte de carga en el distrito de los Olivos, 2015” es demostrar 
que el Sistema de detracciones del IGV incide significativamente en el Flujo de 
caja de las empresas de Servicio de transporte de carga. El tipo de estudio es 
causal, y se tomó como muestra 50  trabajadores del área Administrativa, 
contable y financiera de las empresas utilizando la Encuesta como técnica y el 
Cuestionario como Instrumento,  conformado de 16 preguntas. El desarrollo de 
las pruebas estadísticas se ejecutaron en base al Software SPSS Versión 19; 
Obteniendo como resultado que el instrumento utilizado es Confiable (Prueba 
de Confiabilidad). Finalmente, con la información procesada, se llegó a concluir 
que el Sistema de detracciones del IGV inciden significativamente en el flujo de 
caja en las empresas de Servicio de Transporte de Carga en el distrito de los 
Olivos, 2015. 














The main objective of this research entitled "System drawdowns IGV and their 
impact on cash flow in service companies freight in Los Olives, 2015" is to 
prove that the system of detractions IGV affects significantly in the cash flow of 
companies freight service. The type of study is causal, and were sampled 50 
employees of administrative, accounting and financial area of companies using 
the Survey as technical and Questionnaire as an Instrument, consisting of 16 
questions. The development of the statistical tests was carried out based on the 
Software SPSS version 19. Getting as a result that the Instrument used is 
reliable (Reliability test). Finally, taking in consideration the processed 
information, we can conclude that the system IGV drawdowns significantly 
impact in the cash flow in companies Freight Service in Los Olives, 2015. 
Key words: Incidence, Survey, cash flow. 
